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Karya Seni Hiasan Meja gembreng " Petruk dadi ratu " Karya seni ini berbahan baku gembreng ( 
Galvalum ) Konsep berbentuk konsep berasal dari cerita wayang jawa. menggunakan figur 
petruk salah satu figur punokawan Panjang 20 cm lebar 15cm tinggi 25 cm  
 
  
Gambar : karya hiasan meja “ Petruk Dadi Ratu “  
berbahan dasar gembreng (galvalum ) 
Dengan ide dasar budaya lokal Jawa 
 
 
 
 
 
